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石神井公園における夏季のクールアイランド現象
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図4.時天日における12-16時平均の気温分布(左)と気温日変化(右)
晴天日は8/7, ll, 18, 19, 20, 22日(7日間).地点Dは欠測が生じたため, 8/14以前のデータのみ使用し
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